













実証的な心理学の分野において、“Past behavior predicts future behavior”









































































開発的な ACは、Developmental Assessment Centerと呼び、DACと略記さ










ACの１０の基本要件（10 essential elements for AC）
International Task Force on Assessment Center Guidelines（２００９）は、AC
を構成するために必要となる基本１０要素を提示している。








































































している（Woehr, 1994; Dierdorff, Surface, & Brown, 2010）。
８）行動（業績）の記録と得点化：評価者は、候補者が示す行動を正確に観察
し記録する必要がある。ここでは、行動基準評定尺度法（Behaviorally An-



































































































edge, Skills, Abilities and Other characteristics＝KSAOs）を評価するための
総合パッケージ（テストバッテリー）と考えられている。さらに発達・育成目
的の ACが優位になりつつある。International Task Force on Assessment
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面接（Interview） ．３７ McDaniel et al., 1994 Meta-anaysis
構造化面接（Structured） ．４４ McDaniel et al., 1994 Meta-anaysis
非構造化面接
（Unstructured）




























す傾向が報告されている（Sackett & Dreher, 1982; Klimoski & Brickner,
1987; Lievens, 2002; 2009）。これは、“Construct−Validity puzzle”と呼ばれ
ている（Sackett & Dreher,1982; Lievens, 2009）。この結果は、ACは構成概
念妥当性に欠ける不適切なアセスメント技法であるということを示唆する。
この問題については現在も様々な角度から議論が行われている。パーソナリ
ティの人間‐状況論争（Michel, 1968）や特性賦活理論（Trait Activation The-
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A review of assessment center and its measure-
ment issues
Youichiro HAYASHI
This article reviews concepts and structures of assessment center and dis-
cusses how it can be applicable to the Japanese organization. First of all, I
explain the basic tenets of assessment center from essential elements, types
of simulations and history. Here, it is emphasized that the simulation meth-
ods in assessment center are expected to be reliable and valid tool for future
behaviors among candidates, especially in case that the past behaviors
among them are not available or predictive of the future performance. Sec-
ondly, the issue of construct validity is raised with an eye to the MTMM
(MultiTrait− MultiMethod) matrix and then a couple of ways to handle this
problem are discussed. Finally, I suggest that assessment center methods,
involving simulation exercises, are to be useful selection tools among college
students who generally have no occupational experiences.
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